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ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ВСТАВНІ СЛОВА  
ДЛЯ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ СПІВРОЗМОВНИКІВ 
 
У звʼязному мовленні деякі лексеми, утрачаючи своє значення, перетворюються 
у вставні слова з різними семантичними відтінками, серед яких виділяється група 
лексем, уживана для актуалізації уваги слухача. Аналіз вставних слів зроблено на 
основі звʼязного мовлення жителів Західного Полісся усіх трьох частин ‒ Волинського 
Полісся, Берестейщини та Підляшшя. Виявлено, що для привернення уваги 
співрозмовника частина таких лексем спільна з літературною мовою (бачите, вірите, 
знаєте, чуєте), а частина вживана лише в говірках (визʹ|мʼіте, |в’едайете, |думайете, 
|дáǐми, по|вʼірте, понʹі|майете, прис|тав та ін.).  
Ключові слова: вставні слова, привернення уваги співрозмовника, українські 
західнополіські говірки.  
  
Постановка наукової проблеми та її значення. Як відомо, вставні 
слова найчастіше вступають у смислові звʼязки з усім висловлюванням або 
тільки з якоюсь частиною, виявляючи ставлення автора до висловленої 
думки або спосіб її оформлення, вказують на джерело повідомлення та 
звʼязок із попередніми чи наступними думками [1, с. 45]. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Дослідники слушно додають ще 
одне досить поширене значення ‒ «заклик до співрозмовника для 
привернення, активізації його уваги» [2, с. 84], тобто творення своєрідної 
«діалогізації вислову»  [3, с. 173], що здійснюється за допомогою таких 
слів: бачите, чуєте, знаєте, погодьтесь, даруйте, мʼяко кажучи [2, с. 84], а 
також: вірите, уявіть собі, можете собі уявити, зверніть увагу, зрозумійте 
[3, с. 173] і ще: скажімо, припустімо, погодьтесь, майте на увазі, признаюсь, 
даруйте на слові, між нами кажучи, відверто кажучи, слово честі [4, с. 229]. 
Ці слова вживані здебільшого в художньому та публіцистичному 
стилях, тобто характерні для літературної мови. Частину з перерахованих 
лексем використовують діалектоносії під час спілкування, щоб 
привернути увагу слухача (співрозмовника). Тому і мета статті – 
характеристика таких вставних слів у діалогічному мовленні 
діалектоносіїв під час повідомлення певних фактів. Приклади узяті зі 
збірників текстів розповідей респондентів кінця ХХ ‒ поч. ХХІ ст.: «Голоси з 
Берестейщини» (ГБ), «Голоси з Волинського Полісся» (ГВП) та «Голоси з 
Підляшшя» (ГП), тобто використані приклади з трьох найбільших 
говіркових груп західнополіського діалекту української мови. 
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що кожна з названих вище 
груп ‒ волинсько-поліська, берестейська та підляська ‒ для актуалізації 
уваги співрозмовника має спільні лексеми, але трапляються й «свої» 
специфічні засоби. Оскільки приклади взяті з мовлення діалектоносіїв, то у 
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збірниках текстів відсутні розділові знаки ‒ лише скісними лініями 
позначені паузи, і це, як побачимо, повністю підтверджує спостереження, 
що «помірними (або зовсім відсутніми) є паузи перед і після вставних 
одиниць» [4, с. 230], хоч за нині чинним українським правописом на письмі 
їх обовʼязково маємо виділяти комами. 
Розглядувана група вставних слів, як правило, виражена лише 
дієсловами, що втратили лексичне значення. Звичайно, трапляється, що в 
одному висловлюванні двічі вжито дієслово, яке виконує роль вставного 
слова, а поруч виступає присудком, пор.: аĭ! / вже ста|риех лʹу|деĭ не|ма 
з|найете / |молотʹ ни з|найе [нововижівське арґо] (ГВП, с. 246) (перше ‒ 
вставне, друге ‒ присудок). 
У волинсько-поліських і берестейських говірках переважає дієслово 
бачити, майже відсутнє в мовленні жителів Підляшшя: у |нас |бачте 
|м’ішаниǐ / хах|лʹацк’іǐ і / і: мо |полʹсʹке с|лово / |разни сло|ва 
(самохарактеристика мовлення берестейців) (ГБ, с. 246); то |бачте шо ни 
с|повнилосʹа? // с|повнилосʹа! (ГВП, с. 292); і єдиний приклад з Підляшшя: 
вже |бачте| кил′ко ха|тив по|рожн′і? (ГП, с. 80). 
На думку Б. Кулика, «у деяких дієсловах, що втратили своє лексичне 
значення і стали вставними (бачите, бачиш, бувало, має бути та ін.), 
відбулося скорочення або стягнення звуків, внаслідок чого вони змінили 
свою форму (бува, бач, бачте, мабуть)» [3, с. 172]. Тут варто зазначити, що 
більшість таких дієслів має форму наказового способу, і, на нашу думку, 
бач та бачте ‒ це своєрідні форми наказів зі значенням ‘дивисьʼ, ‘дивітьсяʼ, 
а не просте стягнення звуків. У поліських говірках внаслідок дисиміляції 
звук [ч] перейшов у [ш], як і в словах рушник, соняшник, пор.: наш |башчте / 
наш йа|зик / булʹшинст|во св’а / йа|киǐсʹ та|киǐ о пуд укра|йінсʹкиǐ пуд|ходитʹ 
(ГБ, с. 334); от |баште! / от |шо то г|рамотна лʹу|диена (ГВП, с. 290); ме|не 
|баште // йа вот в но|су ме|не о|так / то всʹіг|да вав|к’і (ГВП, с. 342); в нас 
то |баште / с|к’ілʹка лʹу|деĭ пере|хавувалосʹ (ГВП, с. 374) та ін. (у всіх 
прикладах вживається форма множини, очевидно, тому, що оповідачі 
розмовляли з незнайомим інтерв’юером старшого віку). 
Близькими за значенням до попереднього є вставні слова дивись і 
глянь: а тут ди|висʹ вуǐ|на и би|ду припер|ла до нас; шо на |тому с|ходи глʹанʹ 
да |робицʹ:а. 
Найчастіше знати стоїть у формі другої особи множини 
теперішнього часу дійсного способу, пор. у ролі присудка:  [А ваш розговор 
гарний?] ну йа не з|найу / йа |од роду так гово|ру / ме|нʹі зда|йец:а ну вже 
так (ГБ, с. 194); пор. у ролі вставних слів: |гето з|найете в |город′е та|кому 
чоло|в’іков’і |т′ашко |жит′і (ГП, с. 506); ну |ал·е йа ма|л·а ше бу|л·а / 
з|найете (ГВП, с. 88); йа з|найете|пасла шо|денʹ (ГВП, с. 64); ну 
ву|ниез|найіте пуш|ли (ГВП, с. 152); а |дуже в|кусниĭ з|найете / йак|шо 
зро|бети з уг|ра ку|баску (ГВП, с. 72). Не рідкісна і форма однини: мие жи|ли 
на хуто|рах / о / на хуто|рах / по|том з|найеш там / с|тали з|носити нас 
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(ГБ, с. 272); пор. з усіченням частини закінчення: з|найе сто|йали патру|лʹі / 
йак го|ворицʹ:а / и не пус|кали вж’е / во|рочали |лʹуде на|задт (ГБ, с. 442). 
Буває, що в мовленні певної особи це слово перетворюється у слово-
паразит, як-от: у |нас з|найете ше тут од|на |ж’еншчина йе / сто три |года 
жи|ве / сто три |года / ну вже во|на з|найете / йак ска|зати? / вже йіǐ 
|розуму ни|майе та|кого / і с|кулʹко з|найіте во|на переж’и|ла:! в сво|йуǐ 
|ж’изʹнʹі (ГБ, с. 288). Зрідка таке вставне слово стає вставним реченням, 
уміщуючи біля себе підмет: то вун ви|те з|найіете / сам роу|бив |туйу 
рево|лʹувфку / ка|минʹ:а дос|тав (ГБ, с. 294); в |рʹічку ĭдутʹ ку|пайуцʹ:а / сʹо|го 
днʹе // йак |вите |хочите з|натие// о (ГВП, с. 172). 
Переважно в берестейських та підляських говірках широко вживане 
синонімічне до попереднього дієслово відати в дійсному або в наказовому 
способі: то |в’едайете йа / вже те|перка йак за|йеду до б’елос|току / то 
мн′е голо|ва зачи|найе бо|л′іт′і (ГП, с. 506); во|ни ш тут / |ето не |то шо в 
йа|к᾿ім ве|лʹік᾿ім |городʹі / во|ни ш |онде / во|ни понʹі|майутʹ у|се |в᾿ідаĭ / а 
|сами го|воратʹ по-|руск᾿і (ГБ, с. 192). Слово стало вставним, бо досить часто 
вживане в прямому значенні (без цього не набуло б семантики 
вставленості): а |йа не |в’іду // с|кулʹко там |тийі зим|нʹі в |його бу|ло йа не 
|в’едайу (ГБ, с. 158); [У скільки років ви виходили заміж?] оĭ! / ни |в’ідайу / 
|посʹлʹа вуоĭ|ни / |посʹлʹа вуоĭ|ни / не |в’іда (ГВП, с. 268). 
Близьке до попередніх і слово понімати ‘розумітиʼ: от та|ко 
пуĭ|м’ітʹ йак во|но та|ке муг|ло |бути? (ГВП, с. 414); абу|ли та|к’і шо 
бо|йелисʹа / понʹі|майете? (ГБ, с. 422); ко|ли ди|вивса понʹі|майете / ни 
во|но // йа|касʹ ско|тиена (ГВП, с. 176); ну йа та|к’іĭ був цʹе|кавиĭ // 
понʹі|майете? (ГВП, с. 310). Очевидно, це слово запозичене з російської 
мови, бо в підляських говірках його не виявлено. 
Уживане на Підляшші та частково на Волинському Поліссі слово 
узяти || взяти, крім актуалізації уваги, має ще семантичні відтінки 
‘порівняйтеʼ, ‘зрозумійтеʼ, ‘наприкладʼ: на |шапку в нас |кажут′ |ш’епка / а в 
йіх |ш’іпка / оĭ виз′|ми (ГП, с. 176); в нас шчо / там што / визʹ|мʼіте всʹо 
и|начеǐ го|ворат (ГП, с. 298); от ос|ницʹа в|зʹати / хлʹебп [там кажуть] (ГВП, 
с. 358); а до ш|коли ж воз′|м’і / |н  ʹеімʼец вс  ʹіе  ш|коли пороск’і|дав / н′е би|ло 
шк уол (ГП, с. 370); бу|ла та|ка по|рʹе / шо на |денʹ три в|ласʹтʹі // і вот 
возʹ|м’іте жиĭ / по|жиĭ (ГВП, с. 190). У множині, замість літературного -іть, 
використане широко вживане у поліських говірках закінчення -іте: 
возʹ|мʼіте. 
Як і до дієслів наказового способу для помʼякшення наказу може 
бути додана частка но, так і до вставного, а саме слово перетворюється в 
речення завдяки займеннику-підмету: з / |лаўрʹійейу аж за с|танцийейу / 
то / то / по пу|тʹі  / с|к’ілʹко к’і|лометрʹіў  возʹ|ми-но ти / то / то / 
в|сенʹк’іĭ |лаўрʹіў (ГВП, с. 502).  
Це ж значення передає розмовне нá ‘візьмиʼ і нáте ‘візьмітьʼ: |на 
ти|бʼі / т|реба вже принес|ли [наряд] // в|завтра вже / |йіхати вже вес|ти 
[норму](ГБ, с. 470). 
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Безперечно, такі дієслова, хоч і не виділяються паузами, але мають 
своєрідну вставну інтонацію, що впливає і на семантику всього вислову, 
напр., конструкція |думайу зроб|л′у (ГП, с. 32) може мати значення ‘я думаю, 
що зроблюʼ та ‘мабуть, зроблюʼ. В інших зафіксованих нами прикладах 
вирізнені дієслова виконують роль вставних слів: а |думайете ко|лʹісʹ бу|ло 
|тулʹко йі|йечнʹі йак те|перка / шо ǐ не |хочут ди|вʼітисʹа?! (ГП, с. 304); 
[Скільки батько мав землі?] аǐ с|колʹко йа вже |думайете паме|тайу |туйу 
|земнʹу |кулʹко? (ГБ, с. 158); а |думайете йа з|найу ч·о|го? / |думайете ми 
то|дʹі в |дʹетств’і мате|рʹів пи|талисʹа чи батʹ|к’ів? (ГБ, с. 412). 
Для активнішого привернення уваги співрозмовника це дієслово 
може бути в наказовому способі з приєднанням префікса по-: |тилʹко лʹі|са 
бу|ли / га|йі бу|ли нам зна|йоми / а шо ж бу|динкуов ние бу|ло // і там же |тоже 
по|думаǐ з|начитʹ… (ГП, с. 76); би|ла / би|ла |церква / переби|ла // по|думаǐ| 
полʹак спа|лʹів! (ГП, с. 128); по гри|би чи по |йагоди / |то жш|боси! / а те|пéр 
по|думаǐте // до су|ситки о|то там и: / и: / |вибижиш |боса / оǐ! / оǐ! (ГП, с. 212); 
и |сестри повми|ралʹі / і |ше / а |йа по|думаǐте / шʼе жи|ву (ГБ, с. 108). 
У берестейських та підляських говірках, а зрідка й у волинсько-
поліських актуалізовує увагу вставна лексема слухайте: йа пере|йіхала // 
с|лухаǐте / йа слу|жила |тутик’і (ГБ, с. 380); [Чому повернулися назад на 
Підляшшя?] и: / с|лухаĭте! / ну чу|го п|ташечка / ле|тит′ // і вир|тайіц′а?! 
(ГП, с. 94); ну ĭ с|лухаĭте / за|нʹіс тоĭ |цукор (ГВП, с. 43); то бу|ло с|лухаĭте 
на ру|салʹниĭ |тижденʹ (ГВП, с. 294); в нас |б’іл′ше так зб|л′іжене бу|ло до 
пол′... / до |пол′с′койі / с|лухаĭте / в нас та|ка тра|диц′ійа (ГП, с. 28); тут 
вийóнтек катóлʹік йе <…> / |алʹе сʹу|ди вже пуд |боцʹкʼі / за бранск / с|лухаǐте / 
та|кʼі |мʼесносʹтʹ [що там є] (ГП, с. 238). Порівняйте, як ставить запитання 
інтервʼюер з Берестейщини, що добре володіє українською літературною 
мовою: с|лухаǐте / лит|вини, гиду|ни ви та|койе |чули? (ГБ, с. 164). 
Синонімічним до наказового слухайте виступає чуєте з досить 
відчутною питальною інтонцією: так ме постра|дал·е / |ч’уйете? / так мие 
постра|дал·е (ГВП, с. 14); от и так / |чуйете? / до питнáцити л  ʹіет / до 
вусʹімнáцити л  ʹіет ст уок кóло дóму (ГП, с. 392); [Русалки] в:и|ночках 
|чуйете та|к’іх / та|к’і ви|ночкие // і присʹтʹажеч|к’і (ГВП, с. 294). 
Уживанням частки но послаблюється наказовість і зʼявляється прохальний 
відтінок: ну |чуĭте-но йа са|ма |лʹічно своу|йіми о|чиема |бачила // ру|салка 
(ГВП, с. 296). 
Такі ж семантичні відтінки передає і вірите: а йа в|йірите / и 
|палʹчиком |його ни чи|пала; та йа |вʼіриш? / не був там; по|вʼірте всʹі 
пере|лʹакани бу|ли. Не рідкісні випадки вживання дієслів вбити і забити: ни 
|помнʹу в|биǐте / ста|ра с|тала; от за|би а не зга|ну ‘не згадаюʼ. 
Зрідка використовують інші вставні слова, зокрема росіїзми, якими 
багаті берестейські та волинсько-поліські говірки: |ето прис|тав / йа|койе 
ш то се|ло? (ГБ, с. 348); то спа|л·ил·и о|то тут шчи|таĭ поулоу|вина ту|да 
се|ла / а поулоу|вина сʹу|да (ГВП, с. 316). Більш виражене значення 
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‘наприкладʼ у такому вставному слові: [Де ще так говорять, як у вас?] о|так 
йак ми |дáǐми на то |тутаǐ в лʹíпово / |тутаǐ |вйоска |павлʹі (ГП, с. 444). 
Для створення умовної діалогізації оповідачі використовують з 
питальною інтонацією частку ні || нє, що переважно не потребує відповіді, 
але актуалізує слухача, маючи значення ‘такʼ, ‘авжежʼ, ‘хіба не так?ʼ: нас 
|вивезли в |червцʹови / нʹе? / в |червцʹови ми пу|йіхали [на захід Польщі] (ГП, 
с. 76) (очевидно, запозичення з контактуючих польських говірок). 
Ще більше відтінків значень має вставне слово правда: то|дʹі ми с 
то|бойу ледʹ дож|дали |ранку / п|равда? (підтверджувальне значення); 
п|равда ми йо|го не |бачили десʹ ш|тири |роки (значення ‘мабутьʼ); о|но |каже / 
позби|раĭ! // ну п|равда / йа позби|раў (ГБ, с. 486); к’із п|равда / не |били 
во|ни // в них не|в’ілʹно бу|ло |бити к’із (ГВП, с. 492) (‘справдіʼ, ‘дійсноʼ). 
Висновок. Отже, у розмовному стилі, особливо у мовленні 
діалектоносіїв, вставні слова для привернення уваги співрозмовника 
вживані значно частіше, ніж у художньому чи публіцистичному стилях (в 
офіційно-діловому, науковому та конфесійному вони, як правило, відсутні). 
Такі слова здебільшого виражені дієсловами, що втратили лексичне 
значення, та зрідка іменником правда й часткою ні. Дієслова переважно в 
наказовому способі (візьми, слухайте, чуєте, подумайте), рідше дійсному 
(бачите, думаєте) і лише в другій особі однини або множини, що 
здебільшого залежить від кількості співрозмовників.  
Спільних із літературною мовою вставних слів небагато ‒ бачите, 
вірите, знаєте, чуєте, а для західнополіських говірок характерні ще 
визʹ|мʼіте, |в’едайете,  |думайете, |дáǐми, по|вʼірте, понʹі|майете, прис|тав та 
ін. Серед них виявлена і певна синонімія, що характерна для первинних 
дієслів: бачте ‒ дивіться, знаєте ‒ відаєте ‒ понімаєте, слухайте ‒ чуєте.  
Аналіз цих вставних слів ще раз підтверджує висновок, що народні 
говірки як окрема мовна система має свої оригінальні риси на всіх рівнях.  
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Аркушин Григорий. Западнополесские вводные слова для привлечения 
внимания собеседника. В связной речи некоторые лексемы, теряя свое значение, 
превращаются в вводные слова с различными семантическими оттенками, среди 
которых выделяется группа лексем, употребляемая для актуализации внимания 
слушателя.  
Анализ вводных слов произведён на основе связной речи жителей Западного 
Полесья всех трех частей – Волынского Полесья, Берестейщины (говоры Брестской 
области Республики Беларусь) и Подляшья (Республика Польша). 
Выявлено, что для привлечения внимания собеседника часть таких лексем 
совпадает с украинским литературным языком (бачите, вірите, знаєте, чуєте), а часть 
применяется только в говорах (визʹ|мʼіте, |в’едайете, |думайете, |дáǐми, по|вʼірте, 
понʹі|майете, прис|тав и др.).  
Ключевые слова: вводные слова, привлечение внимания собеседника, 
украинские западнополесские говоры. 
 
Arkushyn Hryhorii. Western Polissian Parentheses Aimed at Attracting 
Listener’s Attention. In coherent speech certain verbs, having lost their lexical meaning, 
turn into parentheses with various semantic shades. The study has identified a group of 
lexemes aimed at attracting attention of the listener. The analysis of the parentheses is based 
on the case study of spontanous speech of Western Polissian residents from three areas: 
Volyn Polissia, Brest Region and Podliashcheie. It has been revealed that certain lexemes used 
to attract attention of the interlocutor, are common for both literary and dialectic language 
(бачите, вірите, знаєте, чуєте), while some of them are used only in dialects (such as 
визʹ|мʼіте, |в’едайете, |думайете, |дáǐми, по|вʼірте, понʹі|майете, прис|тав). 
Key words: parentheses, atracting attention of a listener, Ukrainian Western Polissian 
dialects.  
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